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Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai salah 
satu perguruan tinggi di Jawa Timur menyediakan jurusan dan program yang akan 
mencetak calon-calon akuntan. Jurusan dan program tersebut adalah jurusan S1 
Akuntansi. Selain Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
terdapat juga beberapa perguruan tinggi swasta yang memiliki jurusan Akuntansi, 
PTS tersebut juga akan menghasilkan calon-calon akuntan yang nantinya akan 
memilih karier sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan data yang ada 
menunjukkan bahwa minat mahasiswa program studi akuntansi untuk memilih 
karirnya sebagai akuntan publik, hal ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa 
program studi akuntansi masih sangat kurang dalam mengikuti mata perkuliahan 
ini, sebab dari data tersebut dapat menggambarkan dengan jumlah sedemikian itu 
masih jauh dari harapan bahwa mahasiswa akuntansi untuk berprofessi menjadi 
seorang akuntan.Adaanya perbedaan pandangan dari para peneliti terdahulu 
terhadap para mahasiswa dalam memilih karier sebagai akuntan, maka peneliti 
akan membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk memilih 
karir sebagai Akuntan, seberapa besar minat mahasiswa yang melanjutkan  karir 
sebagai Akuntan publik dan Akuntan non publik.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi yang 
mengambil mata kuliah SAP dan PA 1 tahun angkatan 2009-2011 di UPN 
“Veteran” Jawa Timur dimana mahasiswa akuntansi yang mengikuti SAP 
sebanyak 83 mahasiswa dan PAI sebanyak 368 total sebanyak 451 mahasiswa. 
Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier 
berganda.Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan: 1)Penghargaan 
finansial berpengaruh terhadap terhadap professi akuntan publik (Y).2).Pengakuan 
Professionalitas berpengaruh terhadap terhadap professi akuntan publik 
(Y).3)Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap terhadap professi akuntan publik 




Keyword :  Penghargaan Finansial, Pengakuan Proffesional, Lingkungan 
Kerja, Personalitas, Pemilihan Profesi Sebagai Akuntan Publik 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 Pemilihan sebuah karir bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari 
pembentuk karir tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, pilihan karir 
bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntansi saja, banyak pilihan 
profesi yang dapat dijalani oleh mereka tergantung faktor-faktor yang 
melatarbelakanginya. Banyak realitas yang terjadi di dunia kerja yang 
mengharuskan lulusan akuntansi dalam mempertimbangkannya (Oktavia, 2005). 
 Perkembangan dunia usaha memberikan lapangan kerja yang beragam 
bagi angkatan kerja. Salah satu angkatan kerja yang ada di Indonesia adalah 
sarjana ekonomi, khususnya dari jurusan akuntansi. Perkembangan dalam dunia 
usaha harus selalu direspon oleh sistem pendidikan akuntansi agar dapat 
menghasilkan sarjana akuntansi yang berkualitas dan sudah siap pakai dalam 
dunia kerja (Wijayanti, 2001 dalam Setiyani, 2005). 
 Sarjana Akuntansi memilki paling tidak tiga alternatif langkah yang dapat 
ditempuh. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi jurusan 
akuntansi, seorang sarjana akuntansi dapat langsung bekerja. Kedua, melanjutkan 
pendidikan akademik S2. dan ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk 
menjadi Akuntan Publik. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan 
jenjang program sarjana jurusan akuntansi, sarjana akuntansi dapat memilih 
menjadi Akuntan Publik atau memilih profesi yang lain (Astami, 2001). Setiap 
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sarjana akuntansi bebas untuk memilih karir yang akan dijalaninya sesuai dengan 
keinginan dan harapannya masing-masing. 
 Berdasarkan jenis karir yang dapat dijalankan oleh sarjana akuntansi 
tersebut Greenberg dan Baron (2000: 215) menyatakan bahwa karier tersebut 
meliputi urutan pengalaman pekerjaan seseorang selama jangka waktu tertentu. 
Pilihan karir mahasiswa dipengaruhi oleh stereotype yang mereka bentuk tentang 
berbagai macam karir (Friedland, 1996 dalam Rasmini, 2007). Jadi, persepsi dan 
stereotype karir merupakan hal penting untuk menentukan pilihan karir karena 
persepsi mahasiswa umumnya dipengaruhi oleh pengetahuan pribadi mengenai 
lingkungan kerja, informasi dari lulusan terdahulu, keluarga, dosen, dan text book 
yang dibaca ataupun digunakan (Felton et al., 1994 dalam Rasmini, 2007). Minat 
dan rencana karir mahasiswa yang jelas akan sangat berguna dalam penyusunan 
program agar materi kuliah dapat disampaikan secara efektif bagi mahasiswa yang 
memerlukannya. Perencanaan karir merupakan hal yang sangat penting untuk 
mencapai sukses (Berry, 1997; Messmer, 1997; dan Paolillo et al., 1982) dalam 
Rasmini (2007). Oleh karena itu, diperlukan suatu stimulasi untuk membuat 
mahasiswa mulai memikirkan secara serius tentang karir yang diinginkan sejak 
masih di bangku kuliah agar mahasiswa dapat memanfaatkan waktu dan fasilitas 
kampus secara optimal.  
 Peran akuntan pendidik sebagai stimulator untuk hal ini dirasa sangat 
penting (Rasmini, 2007). Pada kenyataannya sebagian besar sarjana akuntansi 
bekerja pada perusahaan dan tidak pernah mengikuti ujian sertifikasi. Mahasiswa 
yang berkeinginan untuk berprofesi sebagai akuntan dan ingin mengikuti ujian 
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sertifikasi perlu mengikuti pendidikan profesi sehingga sosialisasi program 
pendidikan profesi akuntansi perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akuntan pendidik 
perlu memikirkan dan mempertimbangkan minat mahasiswa agar materi kuliah 
yang disampaikannya dapat efektif sesuai dengan tujuan mahasiswa dalam 
mengikuti pendidikannya (Astami, 2001). 
Kenyataan yang terjadi pada mahasiswa yang mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi banyak para lulusan yang tidak terjun di bidang Akuntan baik 
Akuntan publik  maupun  Akuntan Non Publik, oleh sebab itu dalam penelitian ini 
minat mahasiswa PPAk yang akan memilih karir sebagai Akuntan publik atau 
Akuntan non Publik. Perencanaan pemilihan karir merupakan suatu hal yang 
sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam berkarir, perencanaan tersebut 
meliputi pertimbangan terhadap beberapa faktor yang dominan terhadap 
pemilihan karir.  
Karir merupakan suatu kumpulan dari pengetahuan yang tertanam pada 
keahlian khusus, dan jaringan hubungan kerja yang diperoleh melalui serangkaian 
perkembangan pengalaman  kerja yang lebih luas (bird, dalam Deasy: 2000), 
sebaliknya Greenberg dan Baron (2000:215), menyatakan bahwa karir tersebut 
meliputi urutan pengalaman pekerjaan seorang selama jangka waktu tertentu.  
 Pilihan karir mahasiswa dipengaruhi oleh sikap yang terbentuk karena 
hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, persepsi  mahasiswa umumnya 
dipengaruhi oleh pengetahuan pribadi mengenai lingkungan kerja, informasi dan 
lulusan terdahulu, keluarga, dosen, dan text book yang dibaca ataupun digunakan 
(Stole, dalam Felton et al., 1994). Secara umum pengajaran Akuntansi di 
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perguruan tinggi termasuk di PPAk cenderung mengarahkan mahasiswa untuk 
bekerja sebagai Akuntan publik (Widhinugroho, 1999). Minat dan rencana karir 
mahasiswa yang jelas akan berguna dalam penyusunan program agar materi 
kuliah dapat disampaikan secara efektif  bagi  mahasiswa  yang   memerlukannya.  
Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2001), menunjukkan bahwa 
mahasiswa Akuntansi akan memilih satu diantara empat karir, yaitu sebagai 
Akuntan publik, Akuntan perusahaan, Akuntansi Pendidik dan Akuntansi 
Pemerintah. Dalam memilih karir tersebut, Mahasiswa Akuntansi 
mempertimbangkan faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional, dan nilai-
nilai sosial. Selain itu, dari hasil  penelitiannya juga ditemukan bahwa karir yang 
paling banyak diminati oleh  mahasiswa Akuntansi adalah karir sebagai Akuntan 
perusahaan, kemudian Akuntan pemerintahan, Akuntan publik dan Akuntan 
pendidik. 
Penelitian dilakukan Andrianti (2001), menunjukkan bahwa tidak 
terdapat pengaruh pandangan mahasiswa Akuntansi mengenai faktor instrinsik, 
penghasilan, dan pertimbangan pasar kerja dalam memilih karir sebagai Akuntan  
publik dan non Akuntan publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 
karir mahasiswa dan jenis karir yang akan mereka jalani merupakan hal yang 
menarik untuk diteliti karena dengan diketahuinya pilihan karir yang diminati 
mahasiswa, maka dapat diketahui mengapa seseorang memilih karir tersebut 
(Rahayu, 2003). Minat dan rencana karir yang jelas akan sangat berguna dalam 
penyusunan program agar materi kuliah dapat disampaikan secara efektif bagi 
mahasiswa yang memerlukannya (Rasmini, 2007). 
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Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai salah 
satu perguruan tinggi di Jawa Timur menyediakan jurusan dan program yang akan 
mencetak calon-calon akuntan. Jurusan dan program tersebut adalah jurusan S1 
Akuntansi. Selain Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
terdapat juga beberapa perguruan tinggi swasta yang memiliki jurusan Akuntansi, 
PTS tersebut juga akan menghasilkan calon-calon akuntan yang nantinya akan 
memilih karir sesuai dengan keinginannya. Sebelum dikeluarkannya Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 179/U/2001 tentang 
penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) dan Surat Keputusan 
Mendiknas No. 180/P/2001 tentang pengangkatan Panitia Ahli persamaan ijazah 
akuntan terdapat perbedaan perlakuan terhadap PTS, yaitu gelar akuntan hanya 
dimonopoli oleh PTN yang diberi hak istimewa oleh Depdiknas (Hadibroto:1996, 
Winarno:2002 dalam Kholis:2003). 
Sebab dengan adanya survey pendahuluan yang di lakukan bahwa untuk 
mahasiswa program studi akuntansi sendiri yang menempuh mata kuliah Seminar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pengantar Akuntansi I (PA) untuk angkatan 
2009-2011, sebagai berikut : 




SAP PA 1 
2009 40 185 
2010 42 176 
2011 1 7 
Sumber: Tata Usaha, UPN “Veteran” Jawa Timur,2013 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa minat mahasiswa program 
studi akuntansi untuk memilih karirnya sebagai akuntan publik, hal ini 
menunjukkan bahwa minat mahasiswa program studi akuntansi masih sangat 
kurang dalam mengikuti mata perkuliahan ini, sebab dari data tersebut dapat 
menggambarkan dengan jumlah sedemikian itu masih jauh dari harapan bahwa 
mahasiswa akuntansi untuk berprofesi menjadi seorang akuntan. 
Adaanya perbedaan pandangan dari para peneliti terdahulu terhadap para 
mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan, maka peneliti akan 
membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk memilih karir 
sebagai Akuntan, seberapa besar minat mahasiswa yang melanjutkan  karir 
sebagai Akuntan publik dan Akuntan non publik.  
Penelitian mereplikasi penelitian yang sudah di lakukan oleh 
Sulistyawati dan Merdekawati.(2009) dengan judul “Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan Publik Dan Non Akuntan Publik” 
dimana hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa persepsi mahasiswa 
terhadap faktor finansial tidak berpengaruh dalam pemilihan karir mereka sebagai 
akuntan publik atau non akuntan publik, pelatihan profesional mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir,  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan 
Profesi Sebagai Akuntan Publik Pada Mahasiswa Akuntansi UPN ”Veteran” 
Jawa Timur” 
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1.2. Rumusan Masalah 
               Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai 
berikut: apakah penghargaan finansial, pengakuan profesional, lingkungan kerja, 
dan personalitas berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 
publik pada mahasiswa akuntansi UPN ”Veteran” Jawa Timur? 
1.3. Tujuan Penelitian  
 Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:  
 Untuk membuktikan secara empiris pengaruh penghargaan finansial, 
pengakuan profesional, lingkungan kerja, personalitas secara bersama sama dan 
parsial terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik Pada mahasiswa 
akuntansi UPN ”Veteran” Jawa Timur. 
1.4.  Manfaat Penelitian 
               Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:          
1. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam memahami 
sikap dan persepsi mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan publik. 
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga yang telah     
memperkerjakan tenaga Akuntan sehingga mereka dapat mengerti apa yang 
diinginkan calon Akuntan dalam memilih karir atau profesi dan untuk lebih 
memotivasi mereka yang sudah di lembaganya.   
3.  Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji 
masalah yang sama di masa yang akan datang dan bilamana perlu 
ditambahkan beberapa variable yang mungkin terjadi pada penelitian 
berikutnya. 
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